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Penimbangan bulanan anak balita yang merupakan salah satu kegiatan UPGK 
pada prinsipnya bersumber dari peran serta masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan tujuan dari UPGK yang pada intinya adalah partisipasi dan perubahan 
tingkah laku yang mendukung tercapainya program. Namun demikian dalam 
pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat untuk mendukung program 
tersebut masih rendah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehadiran ibu menimbangkan anak 
di posyandu dan faktor-faktor yang berhubungan terhadap kehadiran 
tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak 
balita berumur 9-60 bulan. Jumlah sampel yang tercakup 117 responden. 
Tipe penelitian ini termasuk penelitian penjelasan . Sedangkan metode 
penelitian menggunakan surbai sampel dengan pendekatan cross sectional. 
Pengumpulan data dengan wawancara dan pencatatan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 94,02% responden menimbangkan 
anaknya di posyandu, rata-rata kehadiran selama 9 bulan terakhir sebanyak 4 
kali. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kahadiran menimbangkan anak 
di posyandu adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, keterlibatan dalam 
organisasi masyarakat, pengetahuan gizi, jumlah penyuluhan perorangan di 
meja 4, jumloah anak, dan umur anak balita. Sedangkan umru responden 
tidak ada hubungan dengan kehadiran menimbangkan anak di posyandu. 
Sedangkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegadiran 
menimbangkan anak adalah jumlah penyuluhan perorangan, keterlibatan 
dalam organisasi masyarakat dan pengetahuan gizi.  
Dengan demikian dalam penelitian ini disarankan intuk meningkatkan jumlah 
penyuluhan prorangan melalui peningkatan kualitas kader dan posyandu. 
Juga meningkatkan pengetahuan gizi ibu dan keterlibatan dalam organisasi 
masyarakat.  
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